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提 要 东 南 亚当 代华 文的 不少 短篇 小说描绘了 不同 阶 层栩 栩 如生 、 情 态 各 异 的 母亲 形

象 , 共同 折射东 南 亚社会的 现状, 联系 着 个 人、 家 庭、 民 族的 情 感 , 包 含女性解 放的 命 題。

艺 术 表 现上基 本采 用 现实 主义手 法, 善于 通过肖 像描写 、 言 行 举 止 、 心理刻 画 来 塑 造一个

个 鲜 活的 母亲 形 象 , 为 东 南 亚华 文文学 增 添异 彩 。

东 南 亚华 文 作 家 十 分 关注 并 执 着 于 女 性 形 象 的 创 造 , 为 我 们 展开姿 态 各 异 、风采 照 人

的 女 性画 廊 。 母亲 又是 最 具 社 会 功 能 的 女 性 形 象 , 自 然 引 起 华 文 作 家 的 重 视 。
在较 有 代 表 性 的 华 文 短 篇 小 说中 , 有 不 少 篇 章 着 力 描 绘 各 个 阶 层 的 母亲 形 象 。 一类

是 刻 画 处 于社会 底 层 的 母亲 , 比 如 新 加 坡 作 家 苗 秀 的 《 流 离 》 中 的 “ 女 人 ” , 马 来 西 亚 作 家 云

里 风 的 《 俱 乐 部 风 光 》 中 的 阿 芳 姐, 印 度 尼西亚作 家 黄 东 平 的 《 有 女 初 成 长 》 中 的 母亲 等 。

这 类 描写 母亲 的 文 章 较 多 , 表 现 那 些 挣 扎于社 会 底 层 , 为 生计 奔 波 , 苦 苦 拉 扯 子女 长 大 的

母亲 。 另 一类 是 写 中 产 阶 层 的 母亲 , 比 如 新 加 坡作 家 尤 今 的 《风筝 在 云里 笑 》 中 的 茱 利 亚,

菲 律 宾 作 家 小四 的 《 锣 鼓 声 中 》 的 妈 妈 。 她们 的 家 庭 收 人稳 定 , 衣 食 无忧 , 在 教 育 自 己 孩 子

方面 有 更 充 足 的 时 间 和 精 力 , 而教 育 方 式 和 内 心感 受 方 面 却 更 丰 富 , 形 象 较 为 鲜 明 。 还有

—
类 是 写 高 门 富 豪 的 母 亲 , 例 如 张 曦 娜 的 《都 市 阴 霾 》 中 的 粱 叔 思 , 她 生 活 宽 裕, 养 尊 处 优 ,

但 在 教 育 孩 子方面 却 要 受 家 族 观念 的 影 响 , 难 于 自 主 , 交 织 着 矛 盾 与 痛 苦 。

身 处 社 会底 层 的 母亲 境 遇 最为 可 怜 , 生 存 、 病 痛 、 教 育 都 是 横 在 生 活 面 前 的 大 檻 , 生 活

的 风浪 吹 打 屡 弱 的 身 躯 , 内 心和 意 志 却 格 外 坚 强 。 《俱 乐 部 风光 》 中 的 阿芳 姐即 是 典 型。

她 为 了 哺 育 儿 子,积累 一笔 教 育 基金 , 忍 辱 负 重 地在 一群 挥 霍 无度
,








成长 为 正直 的 有
用 人才 , 最后 毅 然 决 定 离 开 这个 收 人可观却 龌 龊 不堪的 环境 。 母

亲 的 形 象顿 时 熠 熠 生辉 。 《流 离 》 、 《 有 女 初 长 成 》 中 的 母亲 尽管 形 象 没 那 么 鲜 明 , 却 可 窥 见

她们 一心为 儿 女 的 良 苦 用 心, 前 者
面
临 居 无定 所 、 失 业威 胁 、 孩 子患 病 的 种 种 打 击 , 内 心充

满 忧 患 ;后者 苦 心经营 , 期 望女 儿 长 大 后能 嫁个 如 意 郎 君。 然 而凭 着 母亲 的 力 量 , 她 们 最

后 都 能 克 服困 难 。 “ 为 女 弱 , 为 母强 ” 在 此 表 现 得 淋 漓 尽 致 。
社会中 层 的 母亲 尽 管 不 必面 临 生 存 的 威 胁 , 可是琐 碎 无止境 的 家 务 也耗尽 她 们 的 心

血。 《风筝 在 云 里笑 》 中 的 茱 利 亚是 四 个 儿 女 的 母 亲 , 她 的 干 瘦 毫 无 韵 致 形 象 给 人十 分 沉

重 的 感 觉 , 极 端 淘 气 又 毫 无教 养 的 孩 子和 粗 鲁 无礼 的 丈 夫 是 对 她一生 辛 劳 的 回 报 。 作 为

妻 子和 母亲 , 辛 勤 、 忍 耐 与 软 弱 是 她 性格 的 主 色 , 然 而 不幸 的 是 她 并 未 能 拥 有 一个 和 谐幸

福 的 家 庭 。 因 此
其
中 蕴 含
一 个 深 刻 的
命
题 , 怎 样 才 是 成 功 的 母亲 , 纵 容 与 溺
爱




统 的 角 色 已 不能 涵 盖
和
诠释 。 《锡 鼓 声 中 》 恰 恰 相 反 , 文 中 的 母亲 循 循 善 诱 ,深人浅

.
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想起 岳 飞 之母的 典 范 作 用 。 两位 母亲 风 格 截 然 不同 。 正如 高 尔 基 所说 : “ 爱 孩 子 , 这是连












上与 家 族 成员 格 格
不
人
, 要 顶 住
家 庭 其




力 , 不 顾 丈 夫 及

翁 婆 的 反
对
, 坚持 让自 己 的 孩 子 接 受 华 文教 育 , 为 的 是 使 她成 为 有 文化 根 基之人, 而非 不

中 不 西的 “ 四 不 象 ” 。 这 个 母 亲 形 象 感 人 之 处 在 于 她 强 烈 的 民 族 文 化 认 同 意 识 , 以 及在 极

度 庸 俗 . 功
利 的
环 境 中 保
留




。 正是 无 数 可 敬 可佩的 母亲 才 能 延续 中 华 民 族 文 化的 精 髓。

尽 管 不 同 阶 层 的 母亲 境 遇、 性 格
千






) 不 同 类 型 的 母亲 形象 折 射 东 南 亚社 会 的 现状 及生 存 状态 。 就 象 马 克 思 所说“ 个





种 直 接 形式 , 也是 社会生 活的 表 现和明 证” ①东 南亚不少短篇小说借 助母亲形象 的

塑 造 反映社会的 各个层面 , 既有 底 层 人们 的 辛 苦 辗 转 , 又有 上层 人物 的 挥 霍 无度 , 更 有 不

同 人 精 神 领 域 的 天 壤 之别 。 《 流 离 》 中 的 母亲 几次 迁家 , 居无定 所, 男 人无处 谋 职, 孩 子 生

病 , 尝 尽颠 沛 之苦, 活 生生地刻 画 华 人漂 泊 异 乡 的 辛 酸 。 中 国 作 家 笔 下 也描 绘 过 很 多 饥饿

贫 困 交 加 的 母亲 形 象, 如 鲁 迅《祝福 》 中 的 祥 林 嫂 , 柔 石的 《 为 奴 隶 的 母亲 》 中 的 母亲 等 , 但





工也得有 本 地户 籍 , 随 时 都 无立足 之地而陷 于生 存 危 机 。 《俱 乐 部 风光 》 通 过 阿 芳

姐 这 个善 良 勤 劳 的 母亲 反 衬 所谓 上流 人 士的 虚 伪 、 污 浊 和 无耻的 面 目 , 如 蔡 一虎 、 吴太 平 、

王百 川 等 人跻 身 高 尚 俱乐 部消 磨 时 光, 饱食终 日 无所事 事 , 俨 然如 同 《 日 出 》 的 场 面, 只 不

过 阿 芳 姐不 似 陈 白 露 沉湎其 中 不能








, 不为 金 钱 蒙 昧 人 性,

穷 也
穷 得 有 骨 气 识大 义 。 同 样 为 办 华 校 捐 钱 , 那 些挥 金 如 土的 富 人 只 不过 作 为 沽 名 钓誉

的 手 段或 敷 衍了 事 , 阿芳姐透支 工资 慷 慨解禳 , 理解此举意义 深远, 由 衷 地说: “ 我 们 身 为

华 人 , 对 于 华 文 教 育 不能 漠 不关 心, 大 家 都 尽 一点 力 量。 ” 朴 素 几 句 话 表 达 高 尚 的 情 愫 。








家 为 代 表 的 急 功 近 利 思 想 , 认 为 日 文 为 家 族 带 来 兴
旺




的 首 选 而 放
弃
华 文 ;
二是以 粱 叔 思所 代 表培 养 孩 子的 文 化 根基的 角 度 考 虑 , 认为


















种 生 活 方 式 ②选择一种 语 言 意 味 着选择一种 文 化 价 值 。 两种 思想 代 表 对 民 族 文 化

的 不 同 认识, 到 底 要 不要 继 承祖 国 的 文 化 传 统 , 这 正是 东 南 亚华 人 社 会存 在 的 普 遍 而 严 峻

的 问 题。 小 说尖 锐 地揭 示 出 来 , 发 人 深 省 。

(二) 不 能 忘 怀 于 中 国 的 文 化 传 统 。 这 可 以 从 她 们 对 子 女 的 言 传 身 教 中 体 现 出 来 。





中 的 地方 不 利 于 儿 子的 成 长 , 因 此 决 定 离 开 。 此举 不 仅 带 给 她 心 灵 的 轻 松 ,也给 读 者 留 下

一












句 。 更 有 孟母三迁的 经典 故 事 教 育 后 人 。 中 国 向 来 重 视






为 行 为 准 则 。 说 明 虽人 在 异 邦 身 处 贫 贱 , 我 们 的 同 胞 仍 坚持 民 族 的 优 秀 传 统 。

《 都 市 阴 霾 》 中 的 梁 叔 思希 望 女 儿有 自 己 的 文 化 根 基 , 不 满 夫 家 崇 日 媚 日 “ 有 奶 便 是 娘 ” 的

主 张 , 体 现 浓 厚 的 乡 土 情 谊 、 荨 祖 敬 宗 意 识和 民 族 文 化 认同 感 。 这在豪 门 家 庭 霈 要 极 大 的

勇 气 和 信 念 。 魯 迅先生 曾 经说 过 , 越 是 民 族 的 东 西越 能 走 向 世 界, 海外 华 人 对 此会 有 深切

体
会 。 梁 叔 思正是 怀 着 对 民 族 文 化 的 深 沉 情 感 和强 烈 的 民 族 自 尊 心而 作 出 理性 的 选 择 。

《 锣 鼓 声 中 》 的 母亲 生动 地教 育 子女 家 国 一体 的 观念 , 说明 个 人、 家 庭 、 国 家 不可分 割 的 情

感 , 强 调 中 国 文 化 中 的 整 体 观念 。 她意 味 深 长 地教 育 子女 , 中 国 就 是咱 们 的 国 家 , 咱 们 共

同
的 妈 妈 , 失 去 她的 保 护 , 大 家 都 会 来 欺负 我 们 。 对祖国 深厚 的 赤 子之心, 将 自 己 的 命 运

和
祖 国 的 命
运联系 在 一起, 正是作 品 带 给 人 们 的 精 神 震 撼 。

(三)通过 母亲 反 思女 性 的 生存 意 义 。 《风筝 在 云里笑 》提出 此类 命 题。 纯 粹 的 牺牲 与













称 维 莫 尔 )。 这 个 母亲 形 象 令 读 者 在 沉重 中 回 味 。 茱 利

亚忍 辱 负 重 地承 担 一切 家 务 ,对丈 夫 极 尽忍 让,对儿女 宠 爱 有 加 , 家 里依 然 一团 乱 麻 , 全 无





形 象 寄 予深 切 的 同 情 , 也隐 含 无声 的 批判 。 不少作 家 都 怀着 深 情 赞 颂 母亲 的 勤

劳 善 良 、 颂 扬 母 亲
无私的 奉 献 精 神 , 却 很少对这种 奉 献提 出 质 疑 , 作 品 站 在 现代 人的 角 度

对教 育 效 果提出 更高 的 要 求 , 教 育 是一种 艺 术 , 需要智 慧 和创 造力 , 不是简 单 的 奉 献, 这是

本 文 达 到 的
思
想 高 度 。 作 品 不 是
一




角 色 应 选择 怎 样 的 形 象 。 同 时 就 茱 利 亚本 人而言 , 她的 存 在 也令 人感 到 悲 哀 , 作 为 现









此类 问 题的 探索 , 不

仅 是 女 性研究 的 课题, 也是人类 社会要 研究 的 课题。 因 为 , “ 在 任 何 社 会 中 , 妇 女 解 放 的 程

度 是 衡 量普 遍解 放 的 天然 尺度 。 ”  ( 3 ) 显 然 , 苟 安 于 目 前 暂 时 的 位 置 已 毫 无 前 景 , 茱 利 亚 的

问 题 迟 早 是 家 庭 和 社 会 的 隐 形 炸 弹 , 应 引 起 普 遍 关 注 。

艺 术 手 法上注 重客 观表现 , 善 于通过 肖 像 描 绘 、 言 行举 止和 心理刻 划 来 塑 造 人物 形

象 , 基本 上采 用现 实 主 义 手法 , 当 然 也和 短 篇 小说 体 裁 相 适应 。 肖 像 描 绘往 往 反 应 一个 人

的 身 份 , 精 神 风貌 以 及心理状态 , 特 别 是 “ 画 眼 睛 ” 的 神 奇 效 果 , “ 眼 睛 是 心 灵 的 窗 户 ” , 成 功

的
艺 术 家 谙 熟 此 道 。 鲁 迅作 品 中 的 祥 林 嫂 为 人 称道 之处 也在 于此。 《 俱 乐 部 风光 》 多 处 描

绘 茱 莉 亚这 个 人物 形象 。 首 先 是 她 给 人的 第 一印 象 : “ 茶 色 的 头 发 , 干 巴 巴 的 、 毫 无韵 致 地

垂 散 着 , 额 头 有 些微 脱 发 的 痕 迹 , 露 出 两峰 尖 削 的 额 骨 。 眼睛 很 大 , 好 象 两个 滚 圆 的 铜 铃,

然 而
, 这 两个 铜 铃 不是 晶 亮 的
,
它 们 好象蒙 者 一层 薄 薄 的
灰
层; 整个 的 眼 神 , 显 得 异 常 的 空

洞 , 但 在 空 洞 当 中 , 却 又 像 深 沉地 蕴
藏
了 些什 么 ” , 塑 造 一个 被 生 活 拖 累 得 疲 乏而 毫 无生机





样 。 文 中 接 着 在 另
一
















细 细 的 泪
泉
长





流 。 正因 这 样 ,

她即 使 在 笑 者 时 , 给 人的 印 象 也是 苦 涩 多 于 欢乐 。 ” 这 样 的 人 物 肯 定 不 可 能 是 乐 享 天 伦 的

母 亲 , 而 如 同 无
休
无 止 运 作 的 机 器 , 内 心充 满 了 苦 涩 。 可 是 作 品 的 巧 妙 之处 又 让人 看 到 她







表 现出 来 : “ 风 在 吹 , 茱 莉 亚茶 色 的 头 发 在

?





高 地 仰 着 , 嘴 巴 微 微地开 着 , 眼 睛 呢 , 快 活
地
盯 着 这 越 飞越 高

的 风筝 。 ” 她 在 身 心 放 松 以 后 完 全 也 是 一 个 健
康
快 乐 的 人 。 作 品 就 是 这 样 透 过外 表 层层 揭

示 人物 性 格 特 征 , 让 读 者 了 解 这 样 一个 背 负 生 活 枷 锁 的 母亲 无可 名 状 的 痛 苦。
短篇 中 的 对 话 描 写 恰 当 地表 现母亲 的 人生 观、?价 值 取 向 等 。 《 都 市 阴 霾 》 中 梁 思叔 的
母亲 是这 样 劝 诫女 儿 : “ 我 不 希 望 你 有 什 么 惊 天 动 地 的 成 就 ” , “ 我 只 希 望 你 幸 福 、 快乐 , 毫





知 命的 哲 学 理念。 尽管 作 品 中 粱 叔 思 母亲 的 形 象 着 墨 不 多 , 但 给 人的 感 觉 相 当

朴 实 、 真 切 。 与 之相 比 , 梁 叔 思 的 性 格 更 具 反 叛 性 , 在 教 育 下 一代 方 面 更 有 主 见。 当 她得

知 女 儿首 先 学的 是日 文 而非 华 文 时 生 气 地吼 道 : “ 为 什 么 不 让 莹 莹 学 习 自 己 的 母 语 ? 为 什

么
一开始 就 要 讲 别 人 的 语言 ? ” “ 不 管 怎 样 , 莹 莹 是我 的 亲 生骨 肉 , 是我 十 月 怀 胎 生 下 来 的 ,





人 的 摆 布 , 语 气 十 分 强 烈 , 不 同 于 母 亲 的 柔 顺 , 敢 于 表 述 自 己 的 价 值 取 向 , 具 有 鲜 明 的

个 性 。 两代 母亲 的 不 同 性 格 特 征 正是通过 人物 语言 传 达出 来 的 。
心理刻 画 在 母亲 形象 塑 造 中 也有 不可 忽 视 的 作 用 , 《俱 乐 部 风光 》 中 的 阿芳 姐错 综 复

杂 的 心理矛 盾 就 是 一个 生 动 的 例 子。 阿 芳 姐起 早 摸 黑 地 忙 碌, 还 受 了 不 少赌 客 的 闲 气, 但











声 , 心里痛 苦

终 归 有 所指 盼 , 希 望 筹 足 儿子的 教 育 基金 , 甚 至于梦 见丈 夫 的 慰勉来 自 我 解 脱。 但 随 着 她





的 时 光 , 这 难 道 也算 是 一种 正当 的 工作 吗 ? ” 她 又 想 起 白 天 张 大 发 太 太 的 白 眼 , 蔡 一虎 父 子

吵 架 的 情 形 , 还有 那 些 高 尚 绅 士 对 她的 颐 指 气 使 命 令 以 及所 开 的 下 流 玩 笑 , 感到 强 烈 的 恶





块 石 头 , 荡 起 猛 烈 的 波 纹 ,
许 久
以 来 积 压 在 胸 中 的





进 发 出 来
终 于
















个 栩 栩 如 生 的 母亲 形象 。

东 南 亚这 些华 文 短 篇 中 的 母 亲 形 象 不 仅 是温 情 的 化 身 , 还 蕴 含 着 丰 富 内 涵 , 联系 着 个

人
、 家 庭 和 民 族的 情 感 , 包 含 着 女 性 解 放 的
命
题。 作 家 们 以 精 妙 的 笔 法塑 造一个 个鲜 活 的
母亲 形 象
, 为 东 南
亚华
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